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次元スケッチから 3 次元モデルを検索するものなどがある． 
 




しかし，2 次元画像を検索クエリとして 3 次元モデルを検索することで，Web カメラ画像や紙









画像から立体物を探し出すシステム W3M-I2I(Where's/What's 3D Model In 2D Image)の開発を
行う．これは 2 次元画像を検索クエリにして，3 次元モデルの検索・検出をする．そこで，検索・
検出技術を組み合わせ，新たな 3 次元モデル検索エンジンの開発を行い，開発の過程として検索・
検出技術の組み合わせによる性能の違いを評価，検証をする． 
 
